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1.
Erzbischof Konrad [I.] von Salzburg und Bischof Roman [I.] von Gurk vergleichen sich
mit Patriarch Pilgrim [I.] von Aquileja bei der gemeinsamen Feier des Pfingstfestes
in der Burg zu Friesach insbesondere u¨ber die Leistung des Zehents von ihren Besit-
zungen im Patriarchat an den Patriarchen, ebenso verpflichten sich dazu Engelbert von
Eberstein, Wolfrad von Treffen, die Gebru¨der Dietrich, Meginhalm und Heinrich [I.
Pris von Pux], Poppo von Zeltschach, Archidiakon Hartwig, Bernhard von Scheuern,
Rudolf von Deinsberg und drei weitere ohne Pra¨dikat genannte Personen.
1132 (Mai 29), Friesach.
Abschr. 2. H. 15. Jh. Venedig StA: Consultori in iure 344 (B).
MC 3 (1906) 255 Nr. 641 aus B. — SUB 2 (1916) 232 Nr. 156 aus B. — Bernhard,
Documenta (2006) 172 P 2 aus B.
Ausz.: Muratori, Scriptores 16 (1730) 41.
Reg.: Ankershofen in AO¨G 5 (1850) 216 Nr. 238 zu c. 1137. — Meiller, RAS
(1866) 30 Nr. 168 und 262 Anm. 68 irrig zu 1138 Mai, Villach. — StUB 1
(1875) 260 Nr. 252 aus “Archivkatalog” zu 1146 Dezember = Schumi, UB Krain 1
(1882/83) 107 Nr. 100 = MC 1 (1896) 138 Nr. 148. — Kos, Gradivo 4 (1915) 68
Nr. 113 zu 1132 Mai 29 und 124 Nr. 221 irrig zu (1146 Dezember). — Wiesflecker,
Reg. Go¨rz 1 (1949) 53 Nr. 188.
Der von Zahn in StUB als Quelle genannte “Archivkatalog” ist die Abschrift eines
alten Archivinventars der Aquilejer Kirche, die Giuseppe Bini in der 1. Ha¨lfte des
18. Jahrhunderts anfertigte; Udine KapitelA: Collezione Bini Vol. 52 (Documenta
varia I ab anno 369 ad 1296).
Die U¨berlieferung B ist insbesondere bei den Namen mit Abschreibfehlern belastet,
die daher entsprechend vermerkt und im Text verbessert werden.
Zu dem Zusammentreffen und zu den Verhandlungen in Friesach, die auch in
der “Vita Chuonradi archiepiscopi” festgehalten sind (MGH SS 11, 75f.), vgl.
Grebenc in FS Bernhard von Clairvaux (1953) 129-138, Zeillinger, Erzbischof Kon-
rad (1968) 18f. und Dopsch, Gesch. Salzburgs 1/1 (1981) 297.
Notum sit omnibus ecclesie filiis tam presentibus quam futuris in perpetuum, qualiter
sancte Aquileiensis ecclesie venerabilis patriarcha Pellegrinus a venerabili Salcburgen-
sis ecclesie archiepiscopo Conrado et Gurcensia episcopo Romano invitatus solemniter
susceptusb et honorifice tractatusc sit in castro Friesach celebraturus cum eis ibi solem-
nitatem pentecostes ..... non solum prefati dominus archiepiscopus et episcopus verum
quoque ipsis quantum poterant, adnitentibus nonnulli alii possessionibus suis in patri-
archatu ipsius dumtaxat positis iustam decimam recognoscerent et legaliter dare per-
mitterent, scilicet Engilbertus de Eberstein, Wolfradusd de Treuend, Dietricus et fratres
2Meginhalmuse et Henricus, Popof de Sedelsachg, Hartuuicus archidiaconus, Wern-
hardus de Scirhe, Rodulfus de Tunsberch ..... Testes sunt horum: Engilbertush marchio,
Wolfrati de Treuen, Engilbert de Ebersteink, Poppof de Sedelsachg, Vdalsalchl, Die-
trich et fratresm eius Maginhalmn et Heinrich, ... und weitere 19 Zeugen ohne Pra¨dikat.
.... Acta sunt hec anno ab incarnatione Mo C XXXII, indictione X.
a) Burcensi B b) succeptus B c) tractus B d) Molfradus de Triuen B e) Menginhalmus
B f) B g) Ledelsach B h) Hengilbertus B i) Volfrat B k) Ebersten B l) Vdalsach
B m) frater B n) Meginhalm B.
